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Отношения между Сирией и Турцией пережили несколько эта­
пов трансформаций. На протяжении многих десятилетий они были 
довольно нестабильными и порой носили напряженный характер. 
Долгое время Сирия сотрудничала с РПК, позволяя ей создавать на 
своей территории базы и тренировочные лагеря и укрывая ее руковод­
ство, что служило одной из причин напряженности в турецко-сирий­
ских отношениях.
В период смены власти в этих странах (в Сирии в 2000 г. 
пост главы государства занял приемник уже бывшего президента 
X. Асада —  его сын Б. Асад, а в Турции в 2002 г. лидирующей стала 
умеренная происламская Партия справедливости и развития (ПСР) 
во главе с Р. Эрдоганом) произошли определенные сдвиги в двусто­
роннем сотрудничестве. Турецким правительством был объявлен 
новый курс в региональной политике —  «ноль проблем с соседями», 
в рамках которого были достигнуты значительные успехи в урегули­
ровании существующих между Сирией и Турцией спорных вопросов. 
В частности, был достигнут ряд договоренностей касательно реше­
ния проблемы распределения водных ресурсов, Сирия окончательно 
прекратила поддержку и финансовую подпитку отрядов Рабочей пар­
тии Курдистана (РПК) и турецких шиитских военизированных групп 
(после выдворения А. Оджалана они были сокращены, но существо­
вали), что сразу улучшило двусторонние отношения. Активно раз­
вивалось экономическое сотрудничество между странами1. Иными 
словами, до событий так называемой «арабской весны» отношения 
Сирии и Турции более напоминали стратегический альянс и имели 
все предпосылки именно к такому виду союза.
1 Щегловым Ю. Б. О турецко-сирийских отношениях. URL: http://www.iimes. 
ru/rus/stat/2012/18-05-12.htm (дата обращения: 10.10.2013).
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Это движение было обоюдным и объяснялось рядом обстоя­
тельств. Анкара действовала в соответствии со своим стремлением 
стать лидером арабского мира, для Дамаска же было необходимо 
найти мощного стратегического геополитического союзника для про­
тивостояния Саудовской Аравии, с одной стороны, и стремлением 
влиять на Израиль в рамках решения палестинской проблемы в целом, 
с другой. Кроме того, Анкара союзом с сирийцами решала задачу 
получения рычагов влияния на тогда еще имевший очень серьезный 
авторитет в палестинской диаспоре ХАМАС.
Однако по мере разворачивания военных действий в Сирии Тур­
ция начала планомерно выступать за смену там политического строя 
и, таким образом, накалять обстановку. Турецкие лидеры единогла­
сно начали предлагать Башару Асаду уйти в отставку, турецкая пресса 
отмечала авторитарность и репрессивность сирийского режима2.
Смена Турцией своего политического курса в отношении режима 
Б. Асада имеет ряд причин. В период смены режимов в Ливии и Египте 
Анкара не смогла реализовать свои интересы в этом направлении, 
поэтому на момент начала военных действий в Сирии Турция уже 
выработала новую стратегию по получению преимущества в ислам­
ском мире с учетом «арабской весны». Поэтому турецкое руководство 
заняло довольно жесткую позицию, заявляя, что режим Б. Асада поте­
рял легитимность и не может сохраняться в Сирии. С момента начала 
гражданской войны в Сирии Турция оказывала поддержку оппозици­
онным силам.
Еще в мае-июне 2011 г. в приграничных с Сирией турецких рай­
онах стали появляться лагеря по подготовке боевиков, которые стали 
объектом самого серьезного воздействия со стороны спецслужб 
Турции3.
В октябре 2012 г. начался пограничный конфликт между Турцией 
и Сирией4 — турецкая сторона открыла огонь по сирийской террито­
рии в ответ на инцидент на границе, где в результате падения артил­
2 Турция и сирия: политические игры. URL: http://www.rusorient.ru/page.php? 
vrub=rm&vparid=1927&vid=3704 (дата обращения: 10.10.2013).
3 Балмасов С. С. Гурецкие добровольцы против режима Башара Асада. URL: 
http://www.iimes.ru/?p= 15503 (дата обращения: 10.10.2013).
4 Turkish-Syrian Relations: Overview. URL: http://middleeast.about.com/od/ 
syria/a/Turkish-Syrian-Relations-Overview.htm (mode of access: 10.10.2013).
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лерийских снарядов погибли пять человек. Ситуация продолжала 
накаляться, и многие аналитики говорили о возможности ввода турец­
ких войск на территорию Сирии и, как следствие, начале турецко­
сирийской войны. Однако в силу таких факторов, как неготовность 
союзников Турции по НАТО, прежде всего Вашингтона, к сценарию 
открытого военного вмешательства в сирийский конфликт, нали­
чие внутренней оппозиции, которая активно использовала обостре­
ние отношений с Сирией для критики властей, Турция отказалась 
от мысли о повторении иракского сценария и выстраивании некого 
буфера безопасности на сопредельной территории5.
В своем стремлении занять лидирующее положение в регионе 
Турция сделала ставку на альянс с умеренными суннитскими исла­
мистами, которые приходят к власти в большинстве арабских стран. 
Отставка сирийского лидера Б. Асада обернулась бы для Турции 
рядом преимуществ и стала бы весомым международным успехом. 
Турецкие фирмы получили бы сирийский рынок и доступ к сирий­
ским ресурсам. С большой долей вероятности благоприятно для 
Турции решилась бы водная проблема и проблема Хатая. Более того, 
в случае распада Сирии на ряд более мелких государств, а этот вари­
ант предрекают многие аналитики, произойдет ослабление не только 
позиций самой Сирии в регионе, но и ее союзника — Ирана. Как 
известно, Иран является одним из основных конкурентов Турции 
в вопросе лидерства на Ближнем Востоке.
Однако развитию по данному сценарию активно мешает позиция 
России и Китая и ряда других государств, выступающих против мер, 
направленных на отстранение сирийского президента Башара Асада 
от должности и активного вмешательства третьих государств или 
международных организаций во внутренний конфликт в Сирии.
Разрывая отношения со своим прежним союзником — президен­
том Б. Асадом, принимая солидарное с Вашингтоном решение о вве­
дении односторонних экономических санкций против сирийского 
режима и оказывая разноплановую поддержку сирийским оппозици­
онным группировкам, Анкара, очевидно, не предполагала, что кризис
5 Options for Intervention in Syria. URL: http://middleeast.about.com/od/syria/tp/ 
Options-For-Intervention-ln-Syria.htm (mode of access: 10.10.2013).
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в Сирии примет столь затяжной характер. В настоящее время Турция 
столкнулась с рядом проблем, вызванных подобной политикой.
В первую очередь, это проблема сирийских беженцев, число 
которых, по некоторым данным, уже превышает 140 тыс. человек. 
С начала внутреннего конфликта в Сирии Турция испытывает опре­
деленные неудобства, связанные с необходимостью принимать у себя 
огромное число сирийских беженцев. Более того, Турции приходится 
постоянно увеличивать свои расходы на обеспечение сирийских гра­
ждан всем необходимым, что отрицательно сказывается на экономике, 
которой разрыв связей с Сирией и так нанес ощутимый ущерб. Обос­
трение социально-экономических проблем вызывает заметный рост 
недовольства в общественно-политических кругах страны и среди 
местного населения6.
Кроме того, сирийский кризис обострил все без исключения 
конфессиональные проблемы Ближневосточного региона. Помимо 
глобального суннито-шиитского противостояния, это прежде всего 
курдская проблема, которая грозит превратиться в одну из самых 
болезненных точек на региональной карте после окончания «араб­
ской весны». Сирийские спецслужбы реанимировали старые «курд­
ские связи» для усиления взаимодействия с турецкими революцио­
нерами, которые были тесно связаны с РПК. Кроме того, сирийские 
курды в рядах беженцев проникают на территорию Турции, что усу­
губляет и без того обострившиеся отношения Анкары с Рабочей пар­
тией Курдистана.
Другим раздражителем является то обстоятельство, что с начала 
октября 2012 г. (после сирийской бомбардировки деревни Акчакале) 
турецкая армия фактически находится в состоянии войны, системати­
чески отвечая на каждый обстрел турецкой территории. На всей про­
тяженности турецко-сирийской границы сохраняется напряженность, 
грозящая перерасти в конфликт. В результате турецкие власти выну­
ждены маневрировать между желанием силой утвердиться в регионе
6 Свистунова И. А. О некоторых последствиях сирийского кризиса для Тур­
ции. URL: http://ww\v.iimes.ru/?p=15590 (дата обращения: 10.10.2013).
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и не допустить такого усугубления ситуации, которое подорвет вну­
треннюю безопасность Турции7.
Таким образом, бесперспективность расчетов в нынешних усло­
виях на какой-либо победный блиц-криг уже стала очевидной. С уче­
том предстоящих в 2014 г. президентских выборов в Турции (на кото­
рых Р. Т. Эрдоган рассчитывает одержать победу) в сложившейся 
ситуации, по мнению нынешнего турецкого руководства, необходимо 
внесение корректив в позицию страны по сирийскому кризису, кото­
рые дистанцировали бы Анкару от прямого участия в нем.
Возможно ли изменение позиции Турции в сирийском кон­
фликте? Турция является полноправным членом НАТО. Блок НАТО, 
как известно, в целом отказался от вторжения в Сирию и решения 
проблемы вооруженным путем. «За» высказались лишь отдельные 
государства.
В последнее время Турция, не афишируя это, уже вносит коррек­
тивы в свою позицию. Так, Анкара не отвергает региональные иници­
ативы по урегулированию сирийского кризиса, о чем свидетельствует 
ее поддержка квартета переговорщиков в составе Каира, Анкары, Теге­
рана и Эр-Рияда. Кроме того, были возобновлены контакты с двумя 
основными сирийскими союзниками — Ираном и Россией. В пользу 
этого свидетельствуют, в частности, недавние консультации премьер- 
министров Турции и России, а также некоторые шаги турецких вла­
стей в приграничных с Сирией районах. Так, усилен режим охраны 
границы, что ограничивает возможности террористов беспрепятст­
венно пересекать её в обе стороны. Отодвинуты в глубь территории 
Турции лагеря так называемых сирийских беженцев. Поступают кос­
венные подтверждения того, что турецкий коридор поставок оружия 
в Сирию частично перекрыт. Впрочем, именно частично, поскольку 
следы турецкого присутствия в Алеппо, где сирийская армия ведёт 
позиционные бои с хорошо оснащёнными террористами, остаются8.
В то же время, оценивая возможность изменения политики Турции 
по отношению к Сирии, нельзя исключать внезапного регрессивного
1 Щегловым Ю. Б. Турция —  Сирия: вероятность военною вторжения. URL:
http.7/www.iinies.ru/?p=15727 (дата обращения: 10.10.2013).
* Turkey’s Syria Refugee Crisis. URL: http://www.al-monitor.com/pulse/origi- 
nals/2013/07/syrian-refugees-crisis-in-turkey.html (mode of access: 10.10.2013).
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движения и перехода турецких властей к ещё более решительной 
поддержке террористов. Так, по мнению директора Института Вос­
токоведения НАН Армении Рубена Сафрастяна, к началу или к весне 
следующего года Эрдоган может сделать резкий шаг в этом направле­
нии, вплоть до оказания решающего содействия сирийским мятежни­
кам и открытия границы. Эргодан может пойти даже на «маленькую 
войну» на территории Сирии, пытаясь объединить вокруг себя насе­
ление Турции перед выборами в органы местного самоуправления 
весной 2014 г., полагает Р. Сафрастян9.
Таким образом, исключать более глубокую вовлеченность Тур­
ции в Сирии с целью реализации «неоосманистских» программ по 
отношению к соседней стране не следует. Представляется, однако, 
что откровенный диалог между Анкарой, с одной стороны, и Москвой 
и Тегераном, с другой, всё же мог бы уберечь регион от крупномас­
штабного военного конфликта, тяжёлые последствия которого, безус­
ловно, ударят и по Турции.
Д. В. Плеханов
Уральский федеральный университет
Политическая модель Сингапура 
в контексте демократии и авторитаризма
Прорыв Сингапура из стран третьего мира в число наиболее раз­
витых государств мира, совершённый за весьма короткий промежуток 
времени, не может не вызывать восхищение. На настоящий момент 
политическая и экономическая модель Сингапура представляет боль­
шой интерес для Фиджи и Шри-Ланки, которых роднят с Сингапуром 
многонациональность, островное положение, общность колониаль­
ного прошлого. Китай ищет в Сингапуре идеи для своего будущего
9 Эрдоган может развязать небольшую войну с Сирией в преддверии выборов. 
URL: http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=91977 (mode o f access:
10.10.2013).
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